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Кваліфікаційна робота складається зі  вступу,  трьох розділів,  висновків та списку 
використаних джерел.  
У першому розділі кваліфікаційної роботи визначена сутність податкової системи 
та  принципи  її  побудови;  розглянуті  особливості  становлення  та  розвитку  податкової 
системи  України;  з’ясовані  особливості  нормативно-законодавчого  забезпечення 
функціонування податкової системи.
У  другому  розділі  кваліфікаційної  роботи  проведено  моніторинг  податкових 
надходжень  Зведеного  бюджету  України;  здійснена  оцінка  фіскальної  ефективності 
податкової системи України; з’ясований вплив податкової системи на розвиток економіки 
України,
У  третьому  розділі  кваліфікаційної  роботи  розроблені  методичні  підходи  до 
прогнозування  податкових  надходжень  Зведеного  бюджету  України;  проаналізований 
зарубіжний досвід побудови податкової системи та можливості його адаптації в Україні; 
обґрунтуванні напрями реформування податкової системи України.
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The qualifying work consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of 
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In  the  first  section  of  the  qualification  work  the  essence  of  the  tax  system  and  the 
principles of its construction are determined; Features of formation and development of the tax 
system of Ukraine are considered; The peculiarities of the normative and legislative support of 
functioning of the tax system are clarified.
In the second section of the qualification work the monitoring of tax revenues of the 
Consolidated Budget of Ukraine was monitored; assessment of fiscal efficiency of the tax system 
of Ukraine; the influence of the tax system on the development of the economy of Ukraine,
In the third section of the qualification work methodical approaches to forecasting of tax 
revenues  of  the  Consolidated  Budget  of  Ukraine  are  developed;  The  foreign  experience  of 
building  a  tax  system  and  the  possibilities  of  its  adaptation  in  Ukraine  are  analyzed; 
substantiation of the directions of reformation of the tax system of Ukraine.
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experience, directions of reform.
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Актуальність  теми.  Податкова  система  є  вагомою  складовою 
фінансової  системи  держави  і  ефективним  інструментом  регулювання 
фінансових  відносин,  за  допомогою  якого  здійснюється  перерозподіл 
національного  доходу  задля  формування  державних  фінансових  фондів. 
Являючи  собою  сукупність  обов’язкових  платежів,  податкова  система 
здійснює значний вплив на діяльність платників та соціально-економічний 
розвиток як держави, так і її регіонів.
Складне фінансове становище та проблеми на Сході України особливо 
актуалізує  питання  побудови   податкової  системи,  як  дієвого  механізму 
фіскального  та  регулюючого  характеру.  Зазвичай,  в  кризових  умовах 
першорядна увага  приділяється  пошуку шляхів  підвищення ставок діючих 
податків або введення нових, як правило, надзвичайних податків.
До  цього  часу  функціонування  вітчизняної  податкової  системи 
опосередковується негативним впливом багатьох дестабілізуючих факторів. 
З одного боку - це значний податковий тягар, велика кількість податків, які 
не  всі  підприємства  можуть  сплатити,  а  з  іншого  боку  -  велика  кількість 
обов’язкових платежів,  складний механізм їх нарахування в бюджет,  часті 
зміни  податкового  законодавства  ускладнюють  сприйняття  окремих 
податків, провокують до ухилення від їх сплати. Всі ці питання необхідно 
вирішити  в  процесі  реформування  податкової  системи  України,  кінцевою 
метою  якого  повинно  стати  спрощення  податкового  законодавства,  його 
адаптація  до  законодавства  Європейського  Союзу  та  сприяння  розвитку 
економіки країни.
Для забезпечення економічного розвитку України, добробуту населення 
необхідно  створити  ефективну  податкову  систему,  яка  б  повною  мірою 
відповідала  вимогам  нинішнього  стану  економіки,  забезпечувала  розвиток 
народного господарства країни і належним чином регулювала б економічні 
відносини  між  державою  та  населенням.  Саме  тому  питання  розвитку 
податкової системи залишається дуже актуальним.
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підвищення її ефективності у забезпеченні достатніх надходжень до бюджету 
і водночас формування сприятливих умов соціально-економічного розвитку 
держави неодноразово піднімалось у працях українських науковців.  Серед 
них можна виділити таких авторів,  як:  Андрущенко В. Л.,  Баранова  В.Г., 
Барвінська Є. С.,  Бельський К. С.,  Бугай Т. В.,  Вахновська Н. А., Виклюк 
М.І.,  Гетманець  О.П.,  Годорожа  С.  П.,  Головко  М.  Й.,  Горбунова  О.Н., 
Греченко В. А., Гречишникова В. В., Гречко А. В., Гурняк І.В., Гусейніков 
Ю.С., Гуцалюк О. І., Дейнеко Л. В., Довгалюк В.І., Зазвонова Л.О., Іванов 
Ю.Б.,  Іжевський П.  Г.,  Карлін М.І.,  Кушнірчук Ю. М.,   Лаврешов А.  Ю., 
Лазур С. П., Лютий І.  О.,  Макарук О.В.,  Матвійчук Л. О.,  Мінаєва О. М., 
Мінкович В. Т., Мірошниченко О.В., Момот В. М., Насіров Р.М., Нестеренко 
А. С., Олійник О. В., Онишко С. В., Оніщик Ю. В., Орлюк О.П., Пабат О. В., 
Паславська  Р.Ю.,  Петрина  М.  Ю.,  Піскова  Ж.В.,  Селіванова  Н.М., 
Скоробогач  В.  І.,  Слатвінська  М.О.,  Соколовська  А.М.,  Ткаченко  А.  В., 
Тополь Ю. О., Цап І. М., Цимбалюк І. О., Чуркіна І. Є., Щитнік Ю.О., Юрій 
С. М. та ін. Вчені приділяють значну увагу визначенню причин сучасного 
стану  податкової  системи,  напрямів  здійснення  її  реформування, 
дослідженню впливу податкової  системи на розвиток як фінансової  сфери 
країни в цілому, так і окремих її складових. Водночас, наявність цілої низки 
проблем  у  податковій  сфері  нашої  держави  підтверджують  актуальність 
подальших досліджень в даному напрямку.
Тому  метою роботи є  дослідження етапів  становлення  та  напрямів 
розвитку податкової системи України.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- визначити сутність податкової системи та принципи її побудови;
-  розглянути особливості становлення та розвитку податкової системи 
України;
-  з’ясувати  особливості  нормативно-законодавчого  забезпечення 
функціонування податкової системи;
-  провести  моніторинг  податкових  надходжень  Зведеного  бюджету 
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-  здійснити  оцінку  фіскальної  ефективності  податкової  системи 
України;
- дослідити вплив податкової системи на розвиток економіки України;
-  розробити  методичні  рекомендації  до  прогнозування  податкових 
надходжень Зведеного бюджету України;
-  проаналізувати  зарубіжний  досвід  побудови  податкової  системи та 
можливості його адаптації в Україні;
- обґрунтувати напрями реформування податкової системи України.
Об’єктом дослідження в роботі є процес функціонування податкової 
системи України.
Предметом  дослідження є  теоретичні  засади  функціонування 
податкової системи та практичні аспекти її подальшого удосконалення.
Методи  дослідження. Методологічною  основою  дослідження  є 
загальні  положення  наукового  пізнання  та  економічної  теорії,  а  саме: 
метод  термінологічного  аналізу   (для  визначення  сутності   податкової 
системи)  держави;  історичний  метод  (при  дослідження  становлення  та 
розвитку  податкової  системи   України);  нормативно-правовий  метод  (при 
дослідженні  нормативно-законодавчого  забезпечення  функціонування 
податкової  системи);   статистичний  метод,  методи  горизонтального, 
вертикального  та  трендового  аналізу  (під  час  оцінювання  ефективності 
функціонування податкової системи України);  метод  наукової  абстракції 
(під час обґрунтування напрямів реформування податкової системи України). 
Інформаційна  база  дослідження.  Наукові  праці  вітчизняних  і 
зарубіжних  вчених  в  сфері  оподаткування,  статистичні  матеріали 
Міністерства  фінансів  України,  Державної  служби  статистики  України, 
Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які 
об’єднують дев’ять підрозділів, висновків та списку використаної літератури.
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ВИСНОВКИ
Проведене  дослідження  теоретичних  засад  податкової  системи  та 
практичних  аспектів  її  функціонування  дозволило  зробити  наступні 
висновки:
1. Податкова система - це сукупність податків і  зборів,   механізмів і 
способів  їх  розрахунку  та  сплати,  а   також  контролюючих  суб’єктів,  які 
забезпечують  адміністрування і надходження податків і зборів  до бюджету 
та  інших  державних  цільових  фондів.  Сукупність  загальнодержавних  та 
місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим 
кодексом  порядку,  становить  податкову  систему  України.  До  принципів 
організації  і  функціонування   податкової  системи  в  Україні  необхідно 
віднести  принципи:  єдності  (або  єдиної   законодавчої  та  нормативно-
правової  бази);  максимальної  ефективності  податкової  системи; 
єдиноначальності  та  централізації  управління  податковою  системою; 
раціональності  та  оптимальності   податкової  системи;  системності; 
плановості; стабільності; гнучкості (або динамічності); цілісності;  принципу 
розподілу податкових повноважень.
2.  Формування  податкової   системи  України тісно  пов’язане  і  з  її 
історичним  шляхом  та   боротьбою  за  незалежність,  тому  практика 
оподаткування   на   теренах  нашої   держави  призвела   до   формування 
досить  складної  системи  оподаткування. Еволюційний  шлях  податкової 
системи   України  розпочався  у  1991   р.,  коли  відбулося  її   формальне 
затвердження  із  наступними змінами,  корективами  та  реформуванням, 
кодификацією  податкового  законодавства,  змінами  до  системи 
оподаткування,   у   яких  відсутній  закон  про  оптимізацію  соціальних 
видатків у 2016  р. тощо. 
3.  Нормативно-законодавче  забезпечення  функціонування  податкової 
системи  -  це  сукупність  нормативно-правових  актів,  які  містять  правові 
норми,  об’єднані  спільним предметом регулювання -  відносинами у  сфері 
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податкової  діяльності  й  оподаткування.  На  сьогодні  Податковий  кодекс 
України є пріоритетним щодо інших законів у  сфері регулювання податків і 
зборів. 
4.  Результати  проведеного  дослідження  щодо  динаміки  податкових 
надходжень до Зведеного бюджету України дали підстави зробити висновок 
про наявність загальної тенденції зростання як доходів Зведеного бюджету 
так і податкових надходжень до Зведеного бюджету. Більш того, зростання 
доходів Зведеного бюджету обумовлена, в переважній мірі, зростанням саме 
податкових  надходжень,   які  займають  в  структурі  доходів  більше  80%. 
Аналіз виконання плану по податковим надходженням до доходів Зведеного 
бюджету дав підстави зробити висновок про невиконання плану в 2012-2014 
рр.  та  його  перевиконання  в  2015-2016  рр.  більш  як  на  2%.  Зростання 
податкових надходжень в 2016 р. на 290,2 млрд. грн. порівняно з 2012 р. було 
обумовлене зростанням майже усіх  видів  податків.   Однак в  першу чергу 
воно було обумовлене значним зростанням  податку з доходів фізичних осіб 
та інших податкових надходжень. 
5.  Проведена  оцінка  фіскальної  ефективності  податкової  політики 
дозволила  зробити  висновок  про  посилення  фіскальної   значимості  як  в 
доходах Зведеного бюджету, так і в ВВП податку з доходів фізичних осіб, 
рентної плати,  інших податкових надходжень та про скорочення фіскальної 
значимості  податку  на  додану  вартість,  акцизного  податку,  податку  на 
прибуток підприємств.  Коефіцієнт покриття в Україні є достатньо високим – 
обсяг податкових надходжень більш як в 73 рази перевищував в 2012 р. обсяг 
витрат на адміністрування податків. В 2016 р. цей показник зріс на 46,93 рази 
за рахунок значного зростання обсягів податкових надходжень  (+290,2 млрд. 
грн.). Аналіз коефіцієнта еластичності дав змогу зробити висновок про те, що 
зростання податкових надходжень в Україні відбувалося меншими темпами, 
ніж зростання ВВП. 
6.  З  початку  2016  р.  економіка  України  має  ознаки  стабілізації,  що 
потребує  забезпечення  досягнення  її  стійкого  зростання  прискореними 
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темпами  у  стратегічній  перспективі.  Важливу  роль  в  цьому  відіграє 
реформування  податкової  системи  України.  Показник  податкового 
навантаження в Україні в 2012 р. складав 0,383 пункти, в подальшому він 
почав скорочуватися. За останні п’ять років він скоротився на 0,055 пунктів, 
в  2016р.  він  скоротився  порівняно з  2016  р.  на  0,022 пункти.   Основною 
тенденцією  податкової  системи  України  є  посилення  ролі  непрямого 
оподаткування. Ставки оподаткування в України є одними з найнижчих в ЄС, 
а отже найбільш конкурентоспроможними. Зниження навантаження на фонд 
оплати праці надає певні ознаки детінізації економіки. Економічний спад, що 
відбувся  внаслідок  гібридної  війни  проти  України  зумовив  зменшення 
податкових надходжень до бюджету.  Тому  темпи змін обсягів  податкових 
надходжень  в  цілому  корелюють  з  темпами  змін  макроекономічних 
показників. 
7.  Прогнозний  обсяг  податкових  надходжень  до  Зведеного  бюджету 
України  є  орієнтуючим  фінансовим  показником  у  процесі  бюджетного 
планування. Тому в роботі здійснене прогнозування податкових надходжень 
Зведеного бюджету України на найближчі три роки. Результати розрахунків 
показують  тенденцію  до  збільшення  загальних  податкових  надходжень  у 
Зведеному  бюджеті  України на  2017-2019  рр.  Так,  їх  розмір  у  2017  році 
передбачається 668,3 млрд. грн., у 2018 році - 783,2 млрд. грн., а у 2019 році - 
893,1 млрд. грн. 
8.  Порівнявши  податкову  систему  України  з  більш  розвиненими 
країнами, можна дійти висновку, що ідеальної податкової системи не існує ні 
в  одній  із  країн,  але  є  системи  наближені  до  ідеалу  в  таких  країнах,  як: 
Німеччина,  США,  Італія.  З  позитивних  характеристик  податкової  системи 
України можна виділити відносно невеликий податковий тиск порівняно з 
країнами Європи та найнижчі ставки основних податків. На жаль, негативних 
характеристик набагато більше, ніж позитивних, серед них переважна доля 
податкових надходжень від непрямих податків над прямими, плоска система 
оподаткування,  значні  розбіжності  в  бухгалтерському  та  податковому 
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обліках, слабка система адміністрування. Порівняння структури української 
податкової  системи  з  структурою  податків  в  зарубіжних  країнах  з 
розвиненою ринковою економікою дозволяє  зробити  висновок  про  те,  що 
характерним є  відносно низька  частка  надходжень податку  на  прибуток з 
фізичних  осіб,  більш  висока  частка  надходжень  податку  на  прибуток, 
відносно низька питома вага податків на майно. 
9.  У  роботі  проаналізовані  проблеми  та  розглянуті  напрями 
реформування  податкової  системи  України,  запропоновані  вітчизняними 
вченими.  Сьогодні  Україна  знаходиться  у  пошуку  ефективної  податкової 
системи.  Реформування  податкової  системи  лише  частково  дало  змогу 
усунути  недоліки  податкового  законодавства  та  податкової  системи.  За 
результатами  дослідження  можна  зазначити,  що  основними  проблемами 
податкової  системи  України  на  сьогоднішній  день  є:  значне  податкове 
навантаження, складність і непрозорість, заплутані правила адміністрування, 
а також у певних випадках двозначне трактування прав і обов’язків платників 
податків.  Важливою  проблемою  на  сьогодні  залишаються  недостатні  та 
нестабільні податкові надходження до бюджетів усіх рівнів. В порівнянні із 
розвинутими країнами показник податкового навантаження в нашій державі 
є середнім, тоді як громіздкість системи обов’язкових платежів та складність 
адміністрування  податків  і  зборів  відводить  негативно  впливає  на 
підприємництво  та  інвестиційну  активність  і,  як  наслідок,  призводить  до 
зменшення  сукупних  податкових  надходжень.  Необхідним  орієнтиром 
подальшого  реформування  податкової  системи  має  стати  встановлення 
оптимального  рівня  податкового  навантаження  для  стимулювання 
економічного зростання.  Позитивний ефект матиме запровадження заходів 
щодо  вдосконалення  системи  податкового  контролю,  створення  умов,  що 
унеможливлюють  ухилення  від  сплати  податкових  зобов’язань,  обмежене 
використання  податкових  пільг,  а  також  забезпечення  оптимального 
розподілу вилучених коштів, що потребує проведення подальших досліджень 
та розробки теоретико-методичних основ механізму їх реалізації. 
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